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ABSTRACT
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh elemen ekuitas merek (kesadaran
merek, persepsi kualitas, asosiasi merek dan loyalitas merek) terhadap minat
pembelian smartphone samsung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu
purposive sampling, dengan sampel sebanyak 210 yang pernah menggunakan atau
membeli smartphone samsung di Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala. Teknik
analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek dan loyalitas
merek berpengaruh terhadap minat pembelian. Implikasi dari penelitian ini,
perusahaan smartphone samsung perlu meningkatkan ekuitas merek (kesadaran
merek, persepsi kualitas, asosiasi merek dan loyalitas merek) sehingga mampu
meningkatkan minat pembelian pelanggan. 
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